








где Ω — ограниченная область в Rn с достаточно гладкой границей ∂Ω, min(p, l)>1,
c(x, t) — неотрицательная непрерывная функция, определенная при x ∈ Ω и t > 0,
k(x, y, t) — неотрицательная непрерывная функция, определенная при x ∈ ∂Ω, y ∈ Ω
и t > 0 и u0(x) — нетривиальная неотрицательная непрерывная функция, опреде-
ленная при x ∈ Ω и удовлетворяющая граничному условию при t = 0.
Найдены условия, гарантирующие отсутствие глобальных нетривиальных решений
начально-краевой задачи. Пусть λ1 — первое собственное значение задачи
∆ϕ + λϕ = 0 в Ω, ϕ|∂Ω = 0.
Предположим, что выполняются следующие условия:
∫
Ω
k(x, y, t) dy 6 A exp(σt), A > 0, σ < λ1(l − 1), (1)
для x ∈ ∂Ω и t > 0, или
c(x, t) 6 C(t) exp[λ1(l − 1)t], lim
t→∞
C(t) = 0, (2)
для x ∈ Ω, t > 0, и
k(x, y, t) > B exp[λ1(l − 1)t], B > 0, (3)
для x ∈ ∂Ω, y ∈ Ω и достаточно больших значений t.
Теорема. Если (1) выполняется, то существуют глобальные решения задачи с
достаточно малыми начальными значениями. Если (p+1)/2 < l < p и выполняются
условия (2) и (3), то любое нетривиальное решение задачи разрушается за конечное
время.
Условия отсутствия глобальных решений при l > p получены в [1]. При l < (p +
+1)/2 и произвольном поведении коэффициентов c(x, t) и k(x, y, t) на бесконечности
все решения задачи существуют глобально.
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Пусть A — замкнутый оператор в банаховом пространстве E с плотной в E об-





u′(t) = Au(t), t > 0, (1)
u(0) = u0, u
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Задача (1), (2) при k = 0 равномерно корректна только тогда, когда оператор
A является генератором косинус-оператор-функции (КОФ). По поводу терминологии
см. [1] и обзорные работы [2, 3]. В этих же работах приводятся необходимые и доста-
точные условия того, что оператор A является генератором КОФ, которые форму-
лируются в терминах оценки нормы резольвенты R(λ) = (λI − A)−1 оператора A и
ее производных.
Задача (1), (2) при k > 0 исследовалась ранее в работе [4], в которой необходи-
мое и достаточное условия разрешимости сформулированы в терминах оценки нормы
резольвенты R(λ) и ее весовых производных. В настоящей работе получено необхо-
димое и достаточное условие на резольвенту оператора A, которое, в отличие от [4],
формулируется в терминах дробной степени резольвенты и ее, как и в случае k = 0,
невесовых производных.
Теорема. Пусть оператор A является генератором аналитической C0 -полу-
группы T (t). Для того чтобы задача (1), (2) была равномерно корректной, необ-
ходимо и достаточно, чтобы при некоторых постоянных M > 1, ω > 0 число λ2
с Re λ > ω принадлежало резольвентному множеству оператора A и для дробной





∥∥∥∥ 6 M Γ(k + n + 1)(Reλ− ω)k+n+1 , n = 0, 1, 2, . . . ,






tα−1 exp(−λt)T (t) dt,
а Γ(z) — гамма-функция Эйлера.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №13-01-00378 А-2013.
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В работе рассматривается задача типа Дирихле для уравнения третьего порядка
с постоянными коэффициентами в главной части. Обозначим через Ω произвольную
ограниченную область n + 1 -мерного пространства переменных x = (x0, x1, . . . , xn) с
